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Facoltà di Scienze Motorie 
Tipologie di gare 
 Individuale 
 
 Doppio (maschile, femminile, misto) 
 
 Squadre (diverse formule: swaytling, 
davis, ecc) 
 




 Tornei: provinciali, regionali,  
     nazionali  
    e internazionali 
 Tipologie: giovanili, veterani  
    e assolute 
 Categorie: maschili/femminili  
    e “di merito” (1°-2°-3°-4°) 
 Teste di serie (in base alle classifiche) 
 Svolgimento: girone di qualificazione iniziale e tabellone ad 




(4 tornei all’anno+Camp.Italiani) 
Giovanissimi (8-9-10 anni) 
Ragazzi (11-12 anni) 
Allievi (13-14 anni) 
Juniores (15-16-17 anni) 
Under 21 (18-19-20-21 anni) 
Tornei veterani 
(4 tornei all’anno+Camp.Italiani) 
 40-49 anni 
 50-59 anni 
 60-64 anni 
 65-69 anni 
 70-74 anni 
 75-79 anni 
 …… 
 Esempio: Camp.Mondiali Over 90 
Tornei di categoria assoluta 
Indipendenti dall’età, in base al merito! 
4 tornei all’anno+Camp. Italiani 
1° Cat. (1-12) 
2° Cat. (dal13 al122) 
3° Cat. (dal 123 al 450) 
4° Cat (dal 451 al 2000) 
5° Cat (dal 2001 al…..) 
Il doppio 
 








Le gare di doppio sono sempre 
meno considerate 
(è stata eliminata la gara di 
doppio alle Olimpiadi ed è stata 
sostituita dalla gara a squadre) 
 
Campionati a squadre 
indipendenti dall’età, proporzionati al merito, promozioni e 
retrocessioni, Scudetto, Champions League, ecc 
SERIE NAZIONALI 
A1 (1 girone da 8 squadre) 
A2 (2 gironi da 8) 
B1 (4 gironi da 8) 
B2 (8 gironi da 8) 





Gare a squadre! 
Differenti formule (pregi e difetti) 
MINI SWAYTHLING  
L’incontro si disputa su 
un tavolo e la 
successione delle partite 
è la seguente:  
A - X  
B - Y  
C - Z  
B - X  
A - Z  




disputa su un 
tavolo e la 
successione delle 
partite è la 
seguente:  
A - X  
B - Y  
Doppio  
A - Y  
B - X  
SWAYTHLING  
Gli incontri si svolgono su uno 
o due tavoli a scelta 
irrevocabile della squadra che 
lo richiede all’atto 
dell’iscrizione al Campionato.  
La successione delle partite è 
la seguente:  
A - X  
B - Y  
C - Z  
B - X  
A - Z  
C - Y  
B - Z  
C - X  
A - Y  
FORMULA  
“MONDIALI” 
L’incontro si disputa su 
un tavolo e la 
successione delle 
partite è la seguente:  
A - X  
B - Y  







 IN BASE ALL’AVVERSARIO CHE SI AFFRONTA 
 
 VITTORIA ATTESA O INATTESA 
   SCONFITTA ATTESA O INATTESA 
 
 VALGONO SIA TORNEI CHE CAMPIONATO 
 
 BONUS SUI PIAZZAMENTI NEI TORNEI 
ITTF Para Table Tennis  
www.ipttc.org 
-Tornei per soli disabili (categorie) 
 
-ai tornei della F.I.Te.T. possono 




Facoltà di Scienze Motorie di Bologna 
 
 
E-mail: ivan.malagoli@unibo.it 
 
Skype: ivan.malagoli 
 
